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QRANDE Semaine •d''lnspecti 
LUNDI, JHA.llDI, ~UJllOIU,mt, \ 'ENDlmDI cl l!lAM~)l)I, 2!i, !Ill, Ili, 211 cl !!O N1n•c111brc 
{ • 1, 
tr~~AJ:S 
'"4'.., .. , ....... dnns no• années pnHBées nou8 nous 
.. ~!~'!:!:4...':'!!;:.~: l'toru111ea1,1en·i d'un l1ng11ge a. •suz 
:!:"~" ;::::,::-;.~..:~!:!-; fort pour ,·ou11 donner plus qu'une 
- .. u..-koi.. •0 ~ 11"•· tn"ut faible· idée de ce •1ne nous 
nvons+ Cette &emaine, nous som .. 
prOl pôur voire in,pccliou. Un ocre 
re,• pJi de chu•es les pl119 jolie• cl 
Cadiala Bienvenue a tous 
s ....... ........ .... t. ....,.,_ 1 ..... )( .. , ... -....· 
Noire dépnrlemcnl de 
tlêuoupéu, c l1i11uise c l dtnrl 
parl 11 ln umrclu, 1•rngres5h 
tç~.lcs 11nrlics du l'Euro1m 
m1!ri11m•, ui1 !'tun1 produil_s 
d 'nrl ut do hcnuléc, ~oui r 
lé:i d1111~ cette rnngnifiqm 
tion. Uichc ,·erre cnUJHl, 
d'nrt, hronzcs. \ ' nsciôihuugr 
gt!M, nrticle~ j111uurnil", lnhlc, 
tlu-, lnm1•cM ,lo s11lo11, clu, 
trè1111p11roprié puurc.mlcnus 
Les nrnrchundiscs nchclées 
nnnl seront. gnrdéc.s jusqu' 
,•ous les ,·mtlicz . 
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.... , .. . t .. ,, .... , ................ ~ .. · - · · ·- .... "' 
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UIOl IUT ELLE 
IIIIIHII rnuum 
Sir la Vil,r,ruand,I, 
u111111 ·, .;;; Th,Dka~ving Day 
Parlor Theatre 2000 
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1.-Un ~lll ringe_ nu T t!h.!Jlhonr, . 
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